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Filipina.mangsa 'pemanas bada
MALAYSIAmenambahderita Filipina dalamsaingan bola jaring
Sukan SEAKe-29 apabila
mencatat kemenangan bergaya
96 berbalas 11.
Dalam perlawanan terakhir
Malaysia di peringkat pusingan
kelayakan hari ini, pasukan
kebangsaan seakan tidak
memberi peluang kepada pemain
Filipina rrierencana perlawanan.
Biarpun sudah mengesahkan
tempat ke separuh akhir
esok, Malaysia dilihat mahu
mengukuhkan kedudukan
di tangga teratas peringkat
pusingan kelayakan.
Mendahului 26-2 pada suku
pertama, Malaysia mengukuhkan
cengkaman disuku kedua
dengan menambah jaringan
kepada 50-4.
Rentak cemerlang Malaysia
dikukuhkan lagi di suku ketiga
dengan jaringan 75-7, sebelum
menutup perlawanan menerusi
kemenangan selesa 96-11. .
Filipina sebelum ini tum pas
kepada Thailand 86-16, diikuti
tunduk kepada Brunei 69-32
serta mengalami kekalahan 91-22
kepada Singapura.
Jurulatih kebangsaan, Stacey
Robinson berkata, perlawanan
terakhir hari ini mahu digunakan
sebaiknya untuk menguji '
beberapa gandingan pemain
sebelum aksi separuh akhir
- bermula esok.
Jurulatih kelahiran Australia
itu menegaskan, antara
pemain negara yang diuji pada .
pertemuan menentang Filipina
ialah Karishma S. Loganathan.
Menurutnya, pemain ,
penyerang (GA)tersebut berjaya
-,.
Karishma telah
melaksaIiakan tugas
dengansangatbail<
apabila digandingkan
dengan Norashikin
Kamal-zaman,"
STACEY ROBINSON
Jurulatih kebangsaan
.membuktikan kemampuan
untuk beraksi dengan baik.
"Karishma telah
melaksanakan tugas dengan
sangat baik apabila digandingkan
dengan Norashikin Kamal Zaman
(GS).Malah beberapa pemain
lain yang diuji pada perlawanan
ini menunjukkan kombinasi yang
baik di semua posisi diberikan,"
katanya.
Se}epas tamat perlawanan
rnenentang ilipina, Norashikin
bagaiman un tidak dapat '
ditemu b al pihak media kerana
dimint~ njalani proses
doping.
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